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RESUMEN  
Se trata de un complejo caso en el sector minero en el que se discute cuál es el plazo que 
corresponde aplicar para el inicio de las actividades de exploración por parte de una aurífera; 
y, asimismo, se busca determinar si corresponde la interposición de un proceso de amparo 
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RESUMEN 
En el presente procedimiento, se discute respecto a si una clínica, en su calidad de proveedora 
frente a la denunciante y consumidora, le brindó un servicio médico idóneo, toda vez que le 
habrían indicado de manera errónea que su pie derecho habría sufrido una fisura, debiendo 
ser enyesada y guardar reposo por un mes. 
